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Havent-se cobert el període reglamentari de quatre 
anys dels membres escollits el mes d’abril de 2013, es pro-
cedí a l’elecció dels  càrrecs de la Junta que acabaven el 
seu mandat. L’elecció es va fer en el ple extraordinari del 
dia 4 d’abril de 2017. Es presentà una sola candidatura, 
presidida pel Dr. Josep Anton Bombí. El cens electoral esta-
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????? ????????????????????????????????????
President; Dr. Josep Antoni Bombí i Latorre (anterior-
ment bibliotecari); Vicepresident Dr. Miquel Vilardell i 
Tarrés (anteriorment, vocal);  Secretari: Jordi Palés i Argu-
llós (segueix); Vicesecretària: Carme Gomar i Sancho (se-
gueix); Secretari d’actes: Romà Massot i Punyet  (segueix); 
Tresorer: Lluís Guerrero i Sala (segueix); Bibliotecari (va-
cant); Arxiver (vacant); Vocal 1er: Evarist Feliu i Frasnedo; 
Vocal 2n: Joaquim Tornos i Mas (segueix).  
La Junta de Govern proposarà al Ple els acadèmics que 
ocupin els càrrecs que han restat vacants.
ELECCIÓ D’ACADÈMICS NUMERARIS
El mateix dia 4 d’abril de 2017, en un segon ple extra-
ordinari, es van elegir com a nous membres numeraris 
de l’Acadèmia, els doctors:  Tomàs Pumarola i Suñé, per 
?????????????????????????????????????????????????????????????
Josep M. Lailla i Vicens, per la secció tercera i Josep Llupià 
i Mas, per a la secció 4ª. Van ser proclamats acadèmics 
numeraris electes. 
ELECIÓ D’ACADÈMIC D’HONOR
El mateix dia 4 d’abril de 2017, en ple extraordinari, va 
ser elegit Acadèmic d’Honor el doctor Flair Jose  Carrilho, 
que havia estat el primer deixeble estranger de l’escola 
d’hepatologia que va crear i dirigir el doctor Joan Rodés, 
acadèmic numerari  recentment  traspassat. La proposta va 
ser feta  pel doctor Miquel Bruguera, acadèmic numerari. 
TAULA RODONA SOBRE DESENVOLUPAMENT DE 
L’HEMOTERÀPIA A CATALUNYA   
????? ?????????????????????????????? ??? ?????????????
??????????????????? ? ???????????????????????????? ????-
moteràpia a Catalunya.  Les aportacions es publiquen en 
?????????????????????????????????????????? ? ???????????
????????????????????????? ????????????????? ??????????????
les aportacions catalanes han arribat a un primer nivell a 
escala mundial. La primera, en temps de la guerra civil, ha 
????????? ??????????????????????????????????????? ???????????
urgent en circumstàncies de gran necessitat de sang,  en-
???????????????? ???????????????? ???????????????????????????
actual, amb el pas a un primer pla de les tècniques de plas-
mafèresi  i  la projecció en un lloc destacat  en el món dels 
Laboratoris Grífols. També s’ha analitzat la importància, a 
?????????????????????????????????????????????????????????????
menys de cent anys, en l’organització i progrés  de l’assis-
tència diària en diversos hospitals.   
PRESENTACIÓ DEL SEGON VOLUM DE LA HISTÒRIA 
DE LA MEDICINA CATALANA  
??????????????????????????????????????????????? ?????????
?? ????????? ??????????????????????????????????????????
??? ?? ???? ?????????? ??? ???????????? ??????????? ???????? ????
doctor Jacint Corbella, acadèmic numerari, publicada a 
??????? ?????????? ????? ?????? ??????????????? ?????? ??-
bí, president de l’Acadèmia;  Lluís Guerrero i Sala, membre 
???????????????????????????????????????????????????????????
de la Medicina; Antoni Barnils i Carrera, director d’Edicions 
????????????????????????????????????????????????????????
de la UB i president de l’Ateneu Barcelonès;  i  Jacint Cor-
bella, autor de l’obra.  
ANUNCI  DEL XX CONGRÉS DE METGES I BIÒLEGS 
???????????????????????????????????? ?? ????
?????????????
???????????????????????????????????????????? ??????????
??? ???????????????????????????????????????????????????-
ció, prevista a la ciutat de Manresa els dies 20 i 21 d’octu-
?????? ????????????????????????????????????????????????
als doctors Lluís Guerrero i Sala i Miquel Vilardell i Tarrés, 
ambdós acadèmics numeraris i membres de la Junta de 
Govern.  Estan previstos quatre blocs, amb diverses  po-
?????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ???-
??????? ??????????????????????????????????????????????????
??????? ? ?????????????????????????????????????????????????
?????????? ?????????????????????????????
CONVOCATÒRIA DEL  XX CONGRÉS D’HISTÒRIA DE 
??? ????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
de juny de 2016 ja s’ha convocat el proper Congrés, que 
se celebrarà a la ciutat de Vic, i serà presidit pel Dr. Miquel 
??????????????????????????????????????????????????????????????
ritme.  
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